





































































                            
1 出典：人口統計資料集（2017 改訂版） 国立社会保障・人口問題研究所（http://www.ipss.go.jp/）2017 年
10 月 6 日現在
2 2014 年に国土交通省により立地適正化計画が策定されており、全国でも 357 都市が具体的に取り組んで
いる（2017 年 7 月 31 日現在）
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お、使用する住宅地図は、緑が丘町の分譲が開始された直後の 1974 年から約 10 年単位で












                            
3 “千里ニュータウンにおける地域施設の利用実態と評価意識からみた地域施設の整備方針－高齢社会に
対応した地域施設の整備に関する研究－”日本建築学会計画系論文集 第 592 号 pp.57-64, 2005 年
4 “東京大都市圏における郊外自立生活圏の住環境特性に関する研究” 日本建築学会計画系論文集 第 77
巻 第 676 号 pp.1381-1390, 2012 年
5 “既存戸建住宅団地の更新整備に関する調査研究：高齢者に対応した地域施設の実態” 日本建築学会大
会学術講演梗概集 E-2 pp.231-232, 2004 年
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平成 27 年度の国勢調査では、9 月 25 日現在において小地域別の通勤先が算出されていない
が、三木市全体の通勤先の割合が平成 22 年度と比べ大きく変化していないことから緑が丘
町ならびに志染町青山地区における通勤先の割合にも大きな差異はないと考える。
                            
6 “郊外型戸建住宅団地における生活者の特性とその住意識の経年的変化に関する研究 : 兵庫県三木市に











































自宅で従業 自宅外の自市区町村で従業 県内他市区町村で従業 他県で従業 
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住宅が 9 割以上を占める。また共同住宅においては、高くても 5 階建までとなっており、
全体的に低～中層構造の住宅のみとなっている（Table2-3）。
Table2- 3 対象地区別住宅種類の割合(2015 年度国勢調査より)
なお近隣商業地域としては、唯一緑が丘駅前が指定されている。本来であれば、この駅
前周辺が近隣センターのような商業やサービスの集積地となるよう構想されていたと思わ
行先 1日の本数 行先 1日の本数 行先 1日の本数
青山５ 丁目（ 循環右回り ） (51) 5 青山５ 丁目（ 循環右回り ） (51) 5 青山５ 丁目（ 循環右回り ） (51) 5
青山５ 丁目(7)(15)(81) 68 青山５ 丁目(7)(15)(81) 55 青山５ 丁目(15)(81) 48
緑が丘西１ 丁目～志染駅(15) 22 緑が丘西１ 丁目～志染駅(15) 23 緑が丘西１ 丁目～志染駅(15) 22
青山５ 丁目（ 循環左回り ） (52) 5 青山５ 丁目（ 循環左回り ） (52) 5
関西国際大学・ 青山５ 丁目(60) 4
センター前・ 青山５ 丁目(59) 4
中１ 丁目(5) 1 中１ 丁目(5) 1
青山５ 丁目(54) 5 青山５ 丁目(54) 5
恵比須駅(0) 41 恵比須駅(0) 38 恵比須駅(0) 38
栄営業所(4)(5) 2 栄営業所(5) 1
三木営業所(50) 2 三木営業所(50) 2
市役所・ 三木警察・ 三木営業所(60) 4
防災公園(6) 2 防災公園(6) 7 防災公園(6) 7
よかたん温泉(50) 2 よかたん温泉(50) 2
広野・ 北播磨医療センター(103) 6
青山５ ・ 北播磨医療センター(106) 7
市役所・ 森林公園・ 三木営業所(53)(59) 5
市役所前・ 森林公園(54) 4 市役所前・ 森林公園(54) 4
ネスタリ ゾート 神戸(8) 7 ネスタ リ ゾート 神戸(8) 7
三宮(0) 50 三宮(0) 46 三宮(0) 46














































2930 29 250 124 126
91.19% 0.90% 7.78% 49.60% 50.40%
1855 1 121 102 19




















先行して開発された緑が丘町地区では 1985 年に、約 10 年遅れて開発が始まった志染町青
山地区は、2005 年に人口がピークに達しており、以降はどちらの地区でも人口が減少して
                            
8 各年 9 月 30 日時点の三木市の住民基本台帳より数値を算出する。なおデータの都合上、2005 年以前の数
値には外国人居住者の人数が含まれていない。
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Figure2- 5 対象地区別 5 か年推移人口動態(国勢調査より)
 
 また町丁別の 1995 年－2005 年間および 2005 年－2015 年間の人口変動率を見る9と、人口
減少が必ずしも一律に全体で起こっているわけではないことが分かる（Table2-4）。また、






                            
9 対象地区の総人口が最大であった 2005 年を基準として、志染町青山地区の開発が落ち着き 7 丁目を除く
全部の丁字に居住者が出始めた 1995 年からの傾向と、人口減少期に入った 2005 年以降の傾向の各 10 年間
の人口変動率を算出した。
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緑が丘町地区 志染町青山地区 
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Table2- 4 町丁別人口変動率(1995-2005 および 2005-2015)
そうした人口減少の中で、各地区における高齢化率も高まってきた。緑が丘町地区では、
2000 年代の前半で既に高齢化率が 20%を超えていた。そして生産年齢人口が減少するに従
い、高齢者層の人数は増え、現在では 40%以上が 65 歳以上となっている（Figure2-6,2-7）。
一方、志染町青山地区は、開発が遅かったこともあり、緑が丘町地区ほど高齢化率は高く





1995-2005 2005-2015 1995-2005 2005-2015
緑が丘町本町１ 丁目 0.98 1.02 志染町青山１ 丁目 1.13 1.01
緑が丘町本町２ 丁目 0.50 2.14 志染町青山２ 丁目 1.17 0.93
緑が丘町西１ 丁目 0.89 0.98 志染町青山３ 丁目 1.47 0.92
緑が丘町西２ 丁目 0.89 0.94 志染町青山４ 丁目 1.20 1.11
緑が丘町西３ 丁目 0.98 1.00 志染町青山５ 丁目 1.14 0.99
緑が丘町西４ 丁目 0.87 0.93 志染町青山６ 丁目 1.66 0.90
緑が丘町西５ 丁目 1.39 志染町青山７ 丁目 0.00
緑が丘町中１ 丁目 0.86 0.94 総計（ 志染町青山） 1.31 0.96
緑が丘町中２ 丁目 0.91 0.90
緑が丘町中３ 丁目 0.85 0.93
緑が丘町東１ 丁目 0.91 0.91
緑が丘町東２ 丁目 0.89 0.87
緑が丘町東３ 丁目 0.88 0.93
緑が丘町東４ 丁目 0.86 0.92
総計（ 緑が丘） 0.91 0.95
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施設総数 1974年 1985年 1995年 2005年 2015年 学習関係 1974年 1985年 1995年 2005年 2015年
飲食 28 74 113 104 92 特別支援学校 1
生活サービス 20 52 98 108 115 保育所 2 3 4 3
購買施設 60 145 137 142 91 幼稚園 2 3 5 4 4
学習関係 4 58 69 71 85 小学校 1 1 2 2 2
福祉・ 医療・ 保険 9 37 53 64 66 中学校 1 1 1 1
公共施設 6 6 16 21 18 高等学校 1 1 1
事務所 10 59 88 96 106 大学・ 短大 4 2 2
総計 137 431 574 606 573 障害者支援施設・ 養護学校 2 3 4 8
飲食 1974年 1985年 1995年 2005年 2015年 学習塾 15 23 23 22
食堂 3 7 13 12 5 英会話教室 1 1 6 9
専門店 13 25 38 38 34 音楽教室 4 6 4 8
喫茶店・ カ フ ェ 9 22 27 18 15 そろ ばん 5 3 1 1
スナッ ク ・ 居酒屋 2 18 26 31 30 書道 5 3 4 3
フ ァ ミ リ ーレスト ラ ン 1 趣味 13 10 9 8
フ ァ スト フ ード 4 3 武道・ スポーツ 1 1 1
その他 1 2 9 1 4 アト リ エ・ ギャ ラ リ ー 2 2 3 5
飲食 集計 28 74 113 104 92 その他 3 1 3 7
生活サービス 1974年 1985年 1995年 2005年 2015年 学習関係 集計 4 58 69 71 85
理髪店・ 美容院 7 25 42 47 42 福祉・ 医療・ 保険 1974年 1985年 1995年 2005年 2015年
ラ ンド リ ー・ ク リ ーニング 1 9 15 12 5 ド ラ ッ グスト ア 1 3 5 5 4
娯楽施設 2 5 5 4 薬局 3 6 6 4 3
宿泊施設 1 1 1 1 1 老人支援施設 2 7 14
ガソ リ ンスタ ンド 3 2 3 5 3 保険窓口 2 5 2 3
銀行・ ATM 2 3 4 6 総合病院 2
代行サービス 1 7 13 14 医院・ 診療所 6 8 9 10
マッ サージ・ サロン 1 1 2 9 内科 2 2
住宅展示場 1 3 1 外科 2 2 3 1
新聞販売・ 配達センタ ー 4 4 4 4 眼科 1 1 2 1
NPO運営 8 耳鼻咽喉科 1 1 2 1
その他 6 6 14 15 18 歯科 1 7 9 9 11
生活サービス 集計 20 52 98 108 115 小児科 1 2
物販消費 1974年 1985年 1995年 2005年 2015年 産婦人科 1 1
食料品 20 48 34 33 16 整形外科 1 1 1
コ ンビニ・ 売店 3 4 4 5 泌尿器科 1
スーパーマーケッ ト 1 2 2 2 2 皮膚科 1 1 1
専門店 17 52 55 55 42 動物病院 1 1 3 3 4
生活雑貨 5 5 3 7 1 鍼灸院 2 5 11 12
書店 1 5 3 2 その他 3 2 1
衣料品 5 10 11 22 7 福祉・ 医療・ 保険 集計 9 37 53 64 66
電機・ 通信 5 10 12 8 6 事務所 1974年 1985年 1995年 2005年 2015年
その他 6 10 13 9 12 その他 4 39 57 77 93
物販消費 集計 60 145 137 142 91 研究所・ 研究室 2 3 1 2
土木・ 建設 6 18 28 18 11
事務所 集計 10 59 88 96 106
公共・ 町内施設 1974年 1985年 1995年 2005年 2015年
ガス関係 1 2 1
その他 2
公民館・ 町内施設 2 2 9 14 12
水道関係 1 1 1 1 1
通信関係 1 1 1 1 1
郵便局 1 1 2 2 2
派出所・ 交番 1 1 1 1
公共施設 集計 6 6 16 21 18
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設のみ 2005 年以降に増加しているが、その前の 20 年間の増減幅が他のカテゴリーと比べ












志染町青山地区が 1989 年から分譲開始であった為、それに伴う形で 1985 年から 1995 年の
間で「飲食」や「生活サービス」に関する施設が大きく増加している。一方で「購買」に


























飲食 生活サービス 購買関係 
学習関係 福祉・医療・保険 公共施設 
事務所 飲食 生活サービス 
購買関係 学習関係 福祉・医療・保険 
公共施設 事務所 
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1974年 1985年 1995年 2005年 2015年 
飲食 生活サービス 購買関係 
学習関係 福祉・医療・保険 公共施設 
事務所 飲食 生活サービス 
購買関係 学習関係 福祉・医療・保険 
公共施設 事務所 
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1974年 1985年 1995年 2005年 2015年 
飲食 生活サービス 購買関係 
学習関係 福祉・医療・保険 公共施設 
事務所 飲食 生活サービス 
購買関係 学習関係 福祉・医療・保険 
公共施設 事務所 
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10 GIS により抽出した座標から距離を算出した為平均距離の単位が小さく、0.01≒1 ㎞となる。
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Table3- 4 小カテゴリー別の 10 年単位での分散/集約傾向
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